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slike, crteže i fotografije poslane telefaksom Uredništvo zbog
tehničkih problema u tisku neće prihvatiti. Preporuka je autori
ma da u slučajevima kada nikako ne mogu Uredništvu ustupiti
originalnu fotografiju ili dokument presliku naprave na laser
skom kolor fotokopirnom aparatu (koji dobrim dijelom može
očuvati polutonove crno bijele fotografije ili nijanse boja).
Oprema rukopisa
Prva je preporuka potencijalnom autoru da u časopisu
PRILOZI INSTITUTA ZA ARHEOLOGIJU U ZAGREBU
pozorno pogleda tip priloga kakav i sam želi pripremiti. To
je najlakši način da se spoznaju neke specifične publicistič
ke norme časopisa PRILOZI INSTITUTA ZA ARHEOLO
GIJU U ZAGREBU, dobije predodžba o grafičkoj opremi
članka i slično.
Format rukopisa
Članak se upućuje Uredništvu u dva primjerka (original
i kopiju) tipkan s velikim (dvostrukim) proredom, na jednoj
strani papira formata A-4 s bjelinom od 20 mm sa svake stra
ne teksta (tzv. kartice). Ispisuje li se članak računalom, di
sketa se dostavlja uz dva primjerka rukopisa. Možemo preu
zeti diskete formatirane na PC kompatibilnom računalu
(3,5" diskete kapaciteta 720 Kb i 1,4 MB ili na disketama
IOMEGA ZIP 100 MB ukoliko se radi o većoj količini po
dataka ili profesionalno skeniranim fotografijama visoke re
zolucije u TIFF formatu). Bez obzira na tekstprocesor u ko
jem se piše (Word, WordPerfect i si.) tekst bi valjalo pospre
miti jednom u formatu dokumenta u kojem se piše (*.doc), a
drugi put u tzv. Rich Tex Formatu (*.rtf)
Opseg
Rad treba pisati jasno i jezgrovito. Prikazi neka budu do
5 kartica, znanstveni i stručni članci od 15 do najviše 25 kar
tica. Naslov članka mora biti kratak i informativan, u načelu
sastavljen od ključnih riječi.
Citiranje literature
Literaturne izvore treba citirati redoslijedom kojim se pojav
ljuje u tekstu. U tekstu ih valja označiti arapskim brojevima po
put eksponenata. Način citiranja pogledajte u prethodnim broje
vima PRILOGA INSTITUTA ZA ARHEOLOGIJU U ZAGRE
BU i odmah označite stoje VERZAL, kurent, italic i si.
Tablice, table i slike
Tablice, table i slike moraju biti razumljive i bez čitanja
teksta. Prilažu se na posebnoj stranici s naznakom gdje bi se
u kontekstu članka trebale pojaviti. Opisi slika i tablica prila
žu se na hrvatskom i engleskom odnosno njemačkom jeziku.
Odgovornost autora
Autor je u potpunosti odgovoran za sadržaj svog članka.
Autori kojima se radovi objave dobivaju besplatno jedan
primjerak Časopisa PRILOZI INSTITUTA ZA ARHEOLOGI
JU U ZAGREBU, a za objavljene izvorne znanstvene rado
ve i 50 posebno uvezanih separata.
Rukopise treba slati na adresu redakcije s naznakom za Časo
pis PRILOZI INSTITUTA ZA ARHEOLOGIJU U ZAGREBU,
INSTITUT ZA ARHEOLOGIJU, 10000 Zagreb, Ulica gra
da Vukovara 68.
Časopis PRILOZI INSTITUTA ZA ARHEOLOGIJU U
ZAGREBU donosi izvorne znanstvene i stručne radove, pri
kaze, stručne informacije, bibliografije, bibliografske i leksi
kografske članke te povijesne članke na području arheologi
je i srodnih društvenih znanosti.
Kategorizacija članaka
Autor predlaže kategoriju svog članka (izvorni znanstve
ni rad, stručni rad, prikaz itd.). Konačnu odluku o katego
rizaciji članka donosi glavni i odgovorni urednik. Prema
zahtjevu Uredništva ili autora ocjenu o kategorizaciji članka
Uredništvo može donijeti na prijedlog recenzenata. Znan
stvene i stručne članke ocjenjuju najmanje dva recenzenta.
Izvorni znanstveni rad sadrži neobjavljene rezultate iz
vornih istraživanja.
Stručni radovi sadrže korisne priloge iz arheologije i ne
moraju biti vezani uz izvorna istraživanja. To se odnosi i na
reprodukciju u svijetu poznatih istraživanja i prilagodbu iz
vornih istraživanja potrebama hrvatske ili svjetske arheolo
gije-
Prikazi su cjeloviti pregledi nekog područja (knjige, mo
nografije, članka iz nekog drugog časopisa i si.) ili problema
na osnovi već objavljenog materijala, koje je autor prikupio,
aktualizirao i raspravio.
Jezik članka
Članak se u načelu objavljuje na hrvatskom jeziku. Po
želji autora i u dogovoru s redakcijskim odborom članak se
može objaviti na engleskom ili njemačkom jeziku. Uređivački
odbor moli sve autore članaka da naslove svojih radova
predlože na engleskom jeziku. Bilo bi poželjno da ključne ri
ječi (arheološke pojmove) sam autor predloži na engleskom
ili njemačkom jeziku.
Autorski sažetak
Autori znanstvenih i stručnih članaka obvezni su priloži
ti sažetak, naslove i podnaslove na hrvatskom i engleskom
odnosno njemačkom jeziku.
Sažetak valja pozorno sastaviti tako da ima najviše 200 -
250 riječi (16 - 20 tipkanih redaka) i da se u njemu iznese su
ština članka, a ne samo podnaslov ili zaključak. Sažetak
sadrži osnovne pretpostavke članka, informaciju o metoda
ma rada i osnovne rezultate znanstvenog istraživanja.
Redakcija i lektura
Svi radovi podliježu obradi Uredništva u smislu općih,
stručnih i publicističkih norma, kao i posebnih pravila časo
pisa PRILOZI INSTITUTA ZA ARHEOLOGIJU U ZAGRE
BU. Procijeni li glavni urednik da postoje veći propusti u
sadržaju, načinu prezentiranja ili nedostaci u strukturi, rad će
biti uz primjedbe upućen autoru na preinake.
Pismohrana
Radovi autora i prepiska u vezi s njima pohranjuju se u
Uredništvu tri godine računajući od dana objavljivanja. Ruko
pisi i prilozi (crteži, fotografije i si.) ne vraćaju se autorima
osim iznimno vrijednih originalnih radova, fotografija i si. Pre
Naputci autorima

